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RÉFÉRENCE
GERALD NACHWAY, Scapegoats and Conspirators in the Chronicles of Jean Froissart and Jean le
Bel, «Fifteenth Century Studies», 36, 2011, pp. 103-125.
1 Les rapports étroits qui unissent les Chroniques de Froissart et les Vrayes Chroniques de
Jean  Le  Bel,  qui  concernent  les  débuts  de  la  Guerre  de  Cent  Ans,  ne  sont  pas  à
démontrer; l’A. focalise son attention sur la section qui traite du soulèvement connu
sous le nom de Jacquerie et adopte un point de vue à la fois historique et littéraire pour
mettre en évidence, par-delà des similitudes évidentes, la diversité des propos et des
styles qui sous-tend les deux ouvrages. En particulier, le contexte plus vaste dans lequel
Froissart  insère la révolte paysanne lui  permet de préciser les responsabilités de la
noblesse, mais aussi de souligner la valeur de l’acte héroïque; du point de vue littéraire,
le potentiel dramatique des événements en question est exalté et le rôle héroïque des
chevaliers peints par Froissart est comparable à celui des protagonistes des chansons
de geste.
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